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МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 Существительные мужского и женского рода имеют во множественном 
числе окончания –Ы или –И 
 Окончание  -Ы  имеют существительные: 
     1) МУЖСКОГО РОДА и ЖЕНСКОГО РОДА на твѐрдый согласный 
(кроме К, Г, Х, Ш, Ж, Ч, Щ). 
      
 
Мужской род  Женский род 
университет – университеты  
студент – студенты 
президент – президенты  
магазин – магазины 
староста – старосты 
мужчина – мужчины 
глава (правительства) –  
 главы (правительства) 
НО: сосед - соседи 
  страна – страны 
  женщина – женщины 
  комната - комнаты    
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 Окончание  -И  имеют существительные: 
     1) МУЖСКОГО РОДА на –Й: 
 2) МУЖСКОГО и ЖЕНСКОГО РОДА на –Я:    
 Мужской род  Женский род 
музей – музеи  
трамвай – трамваи 
герой – герои 
 
дядя – дяди 
судья - судьи 
  
  деревня – деревни 
  статья – статьи 
  песня - песни    
 
  лекция – лекции 
  аудитория – аудитории 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 Окончание  -И  имеют существительные: 
    3) МУЖСКОГО и ЖЕНСКОГО РОДА на –Ь:    
 
Мужской род  Женский род 
календарь – календари  
водитель – водители 
писатель – писатели 
 
 
  
  новость – новости 
  тетрадь – тетради 
  жизнь - жизни    
 
  НО: мать - матери 
          дочь - дочери 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 Окончание  -И  имеют существительные: 
     4) МУЖСКОГО и ЖЕНСКОГО РОДА  
      с основой на -Г, -К, -Х, -Ж, -Ш, -Ч, -Щ: 
     
 
Мужской род  Женский род 
враг – враги  
учебник – учебники 
врач – врачи 
этаж – этажи 
 
Суффикс  - ОК: 
звонок – звонки 
рынок - рынки 
 
 
  
  книга – книги 
  студентка – студентки 
  тысяча - тысячи    
  ночь -  ночи 
   
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 Существительные среднего рода имеют во множественном числе 
окончания  -А или -Я: 
     1) Окончание –А имеют существительные СРЕДНЕГО РОДА с основой на 
твердый согласный: 
    
 
Единственное число  Множественное число 
слово  
число 
государство 
 
НО: ухо 
плечо 
колено 
яблоко 
  
  слова 
  числа  
  государства    
 
  уши 
плечи 
колени 
 яблоки 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 Существительные среднего рода имеют во множественном числе 
окончания  -А или -Я: 
     2) Окончание –Я имеют существительные СРЕДНЕГО РОДА с основой на 
мягкий согласный: 
    
 
Единственное число  Множественное число 
море  
поле 
здание 
общежитие 
событие 
 
  
моря 
  поля  
  здания   
общежития 
события 
   
 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 
 Существительные мужского рода, которые имеют  окончания  -А или -Я: 
      
    
 
Единственное число  Множественное число 
век  
глаз 
дом 
край 
лес 
снег 
адрес 
берег 
голос 
город 
номер 
остров 
поезд 
 паспорт 
века 
  глаза  
  дома   
края 
леса 
снега 
  адреса 
берега 
голоса 
города 
номера 
острова 
поезда 
паспорта 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 
 Одушевленные существительные мужского рода, которые имеют  
окончания  -А или -Я: 
      
    
 
Единственное число  Множественное число 
 
доктор  
мастер 
профессор 
учитель 
 
 
доктора 
мастера 
профессора 
учителя 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 
 Существительные мужского и среднего рода, которые имеют изменения в 
основе и окончании: 
 1) существительные мужского рода на –анин, -янин, во множественном 
числе имеют окончания –ане,  -яне: 
 
      
    
  
Единственное число  Множественное число 
 
гражданин  
христианин 
мусульманин 
гомельчанин 
 
 
граждане 
христиане 
мусульмане 
гомельчане 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 
 Существительные мужского и среднего рода, которые имеют изменения в 
основе и окончании: 
 2) существительные мужского рода на –ец во множественном числе имеют 
окончания –цы: 
 
      
    
  
Единственное число  Множественное число 
 
молодец  
борец 
африканец 
американец 
 
 
молодцы 
борцы 
африканцы 
американцы 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 
 Существительные мужского и среднего рода, которые имеют изменения в 
основе и окончании: 
 3) существительные мужского и среднего рода, которые имеют особые 
окончания во множественном числе: 
 
      
    
  
Единственное число  Множественное число 
брат 
друг  
сын 
дерево 
стул 
крыло 
перо 
лист 
цвет 
братья 
друзья 
сыновья 
деревья 
стулья 
крылья 
перья 
листья (листы) 
цветы (цвета) 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 
 Существительные мужского и среднего рода, которые имеют изменения в 
основе и окончании: 
 4) существительные среднего рода на –мя имеют окончания –ена: 
 
      
    
  
Единственное число  Множественное число 
 
время 
имя 
семя 
знамя 
племя 
 
 
времена 
имена 
семена 
знамѐна 
племена 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
 Единственное число Множественное число 
 
господин       
хозяин 
 
        
господа 
хозяева 
Единственное число Множественное число 
       
человек          
ребѐнок         
         
 
люди 
дети 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 1. Образуйте формы множественного числа.  
 
Модель Журнáл – журнáлы 
Мастер, дерево, сын, квартира, общежитие, комната, партнёр, цвет, время, 
человек, музей, карандаш, крыло, голос, инженер, гражданин, конец, плечо. 
 
Мужской род 
 
Женский род 
 
шкаф – шкафы                        
сад – сады               
мост – мосты  
 
странá – стрáны                 
стенá – стéны         
сестрá – сѐстры                  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
ТАБЛИЦА ОКОНЧАНИЙ 
 
Род Единственное 
число 
Множественное 
число 
Окончания 
 
Мужской род 
журнáл 
товáрищ 
музéй 
словáрь 
журнáлы 
товáрищи 
музéи 
словари 
ы 
и (после к, г, х, ж, ш, щ, 
ч) 
й → и 
ь → и 
 
Женский род 
газéта 
аудитóрия 
книга 
тетрáдь 
газéты 
аудитóрии 
книги 
тетрáди 
ы 
ия → ии 
и (после к, г, х, ж, ш, щ, 
ч) 
ь → и 
 
Средний род 
окнó 
мóре 
здáние 
óкна 
моря 
здáния 
о → а 
е → я 
ие → ия 
 
  
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
